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BAB 1  LEMBAR PERNYATAAN 
  Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Rancang 
Bangun Multimedia Interaktif berbasis Game Capture The Flag dengan Model Problem 
Based Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa SMK dalam Materi Keamanan 
Jaringan” benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik 
sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 
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